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Selahattin Pınar’dan 
Sadettin Kaynak’a tüm 
bestekârların notalarını 
yayımlıyor Rahmi 
Kalaycıoğlu. Hem de kendi 
imzalarıyla... Beşinci cildin 
hazırlıkları sürüyor. 38 
yıldır süreı 
bu uğraşın 
amacı 
gençliğe 
bu musikiyi sevdirmek. Kıl 
oldum abilere bir son 
verebilmek. Külliyatta 
kimler yok ki! Meraklısı 
için tam75 bestekârdan 
1088 nota ve güfte...
Şarkılar artık kaybolmayacak
M. SERCAN TEZCANOĞLU________
Kadıköy, Altıyoi ’a doğru çıkan Sö- ğütlöçeşme Caddesi boyunca yü­rüyerek Aktaş Elektrik Binası’nın solundan Siftah Sokak’a girin. 
Küçük kırmızı bir tabelanın işaret ettiği Sif­
tah Apartmanı’nın 1 numaralı dairesi. Kapı­
yı 30’lu yaşlarında bir kadın açıyor.
Etraf, “Türk Musikisi Bestekârları Külli­
yatı” ciltleri ve fasikülleriyle dolu. Rahmi 
Kalaycıoğlu üstü kitap ve fotoğraflarla dolu 
bir masanın başında oturuyor. Önünde C um- 
huriyet Kitap eki... Masanın arkası Türk Sa­
nat Müziği kokan kitaplar tarafından işgal 
edilmiş raflarla örülmüş. Atatürk posteri ve 
1996 tarihli Zeki Müren Takvimi, Rahmi 
Kalaycaoğlu’nun açtığı sergilerin fotoğraf­
larıyla çevrili duvarda asılı duruyor.
Rahmi Kalaycıoğlu 38 yıl emek vererek 
75 ünlü bestekârın 1088 nota ve güfte eserini 
75 fasiküllük dörtciltte toplamış.
Bir yandan kuşburnu çayını içerken bir 
yandan da külliyattan bahsediyor. 73 yaşın­
da. Yüzünden yılların izi okunuyor. 1926 yı­
lında Beypazarı ’nda doğmuş. 5 yaşında An­
kara’ya taşınmış. Yüksek Ticaret Mekte­
bi ’ndeokumak için 1945 yılında İstanbul’a 
gelmiş.
“Mektebi bitireceğime yakın İstanbul 
Radyosu açıldı. Bana orada bir görev teklif 
edildi. Mali işlerle beraber muhasebe ve ida­
ri işlerde yaptım. Zaten medya olarak İstan­
bul Radyosu, İstanbul Üniversitesi, vilayet 
ve belediye vardı. Benim 13 sene kadar hiz­
metim oldu radyoya.”
1960-63 yılları arasında İstanbul Turizm 
Müdürlüğü görevini üstlenmiş. Bu arada 
külliyatta yer verdiği bestekârların birço­
ğuyla tanışma fırsatı bulmuş. Külliyat fikri­
ni 1959 yılında bestekâr Mustafa Nafiz Ir­
mak Çamlıtepe’ye açmış.
“O da mali bakımdan sıkıntılıydı. Çok iyi 
olur, dedi. Bu notalar basılırsa iyi olur, ileriki 
tarihlerde, gelecek kuşaklara güzel bir şey 
kalmış olur, dedi. Beni teşvik ettiler. Ben de 
dedim ki, bunların baskısına girerim ancak 
gerçekten müzisyenler kimseye nota ver­
mezler, bu konuda çok hassastırlar. Bunları 
imzalar, bunlar doğrudur, kontrolümden 
geçti, derlerse ben de böyle bir işe teşebbüs 
ederim, dedim. Tabii, dedi memnuniyetle.”
Notalar alınıp uzman kişilere yazdırılmış. 
Sonuçta bu çaba bugünlere kadar ulaşmış. 
Kalaycıoğlu, Cumhuriyet döneminden 75 
bestekârın notalarım aynı metot üzerine ken­
di müsaadeleriyle, yazılarıyla, imzalarıyla 
yayımladığını söylüyor. “Bu iş, bir devlet ya­
yını gibi, Kültür Bakanlığı yayını gibi kişisel 
imkânlarımla, icabında çoluğumun çocuğu­
mun rızkından kesmek suretiyle bugün cid­
di bir hale geldi. 5. cildin hazırlıkları sürüyor. 
Ölünceye kadar devam edeceğim. Benden 
sonra da eşim, kızım sürdürecek, bunun so­
nu yok”.
Bulunmaz imzalar...
“Selahattin Pınar’dan Sadettin Kaynak’a 
kadar tüm bestekârların notalarını kendi im­
zalarıyla yayımlıyorum. Bu imzaları bugün­
den sonra hiç kimse bulamaz. Yayınımız kül­
tür kâğıdından devam ediyor. Haftalık dergi­
ler çok lüks kâğıtlara basılıp atılıyor. Fakat 
biz böyle bir kalıcı yayını maalesefbu kâğıt­
larla idare ediyoruz. “
40 yıldır devam eden bu maceranın öncesi 
neye dayanıyor? Müziğe ilgi nereden geli­
yor? Rahmi Kalaycıoğlu anlatıyor.
“Çocukluğum Ankara ’da geçti. O zaman­
lar Ankara’da 34-35 bin kişi var. Sarıkış- 
la’yla aramızda 500 metre mesafe. Karşı­
mızda askeri alay. Sabahları saat 6.30’da bo­
razan çalar, asker ayağa kalkardı. Bandolar 
çalar filan... O bando bizi çok etkilerdi 30-40 
kişi lik bando heyetinin başındaki yüzbaşının 
el i ndeki sopayla bizi Ulus ’ a kadar götürdü­
ğünü hatırlıyorum. Kaç defa 3-5 çocuk git­
miştik. Ankaralı olmanın kazandırdığı sanat 
ve halk müziği sevgim var. O nedenle külli­
yat fikri ortaya çıkınca, ileriye dönük bir hiz­
met olur düşüncesiyle bu yıla kadar geldik.”
Külliyatta kimler yok ki. Birinci ciltte 
CevdetÇağla’dan Sadettin Kaynak’a, Sela­
hattin Pınar’dan, Zeki Müren’e, Melahat 
Pars’tan Yesari Asım Arsoy’a kadar birçok 
bestekâr var. İkinci ciltte ise, Şekip Ayhan 
Özışık, Avni Anıl, A rif Sami Toker, İsmet 
Nedim Saatçi gibi isimler var. Üçüncü cildin 
bestekârları arasında Zeynettin Maraş, Gün- 
doğdu Duran, Gültekin Çeki, Mutlu Torun 
gibi kişiler bulunuyor. Dördüncü ciltte Te­
oman Alpay’dan Rıdvan Lale’ye, Zekai Tun­
ca ’dan Erdoğan Berker’e kadar uzanan top­
lam 15 bestekâr var.
Bestekârlar arasında Münir Nurettin Sel­
çuk yok. Onu artık imzasız yay ıımlayacağız 
herhalde. Kızıyla konuştuk. Bir de Timur 
Selçuk’la konuşacağız. Bestekârların tüm 
eserlerini basamadık. Bir Sadettin Kay- 
nak’ın 1000’i geçkin bestesi var. Biz sadece 
14tanesini bastık. Hepsini bassaktoplam28 
bin tane sözlü eser eder. Bunu dahaTRT bile
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yapamadı. 35 yıl sonra 250 tanesini içeren 
bir kitap yayımladı. İkincisi hazırlanıyor­
muş. Tabii TRT’de 6 bin kişi var. Para var, ar­
kasında devlet gücü var. Bizim ciltler toplam 
20 milyon lira.”
Besteleri neye göre seçtiğini soruyoruz.
“Esas seçimi bestekâr yapıyor. En meş­
hurlarından üç beş tane koyalım. Birkaç tane 
de az duyulmuş, iki üç tane de yeni bir şey 
koyalım, diyorum. Onlara müdahale etmek 
istemiyorum. Ama çok sevdiğim bir şarkı 
varsa bunu da koyalım mı diyorum tabii. 
Bestekârlar, bunlar benim evlatlarım hangi­
sini seçeyim, diyor.”
Günümüzün alaturka musikisinin, kendi 
alıştığından farklı olduğunu söylüyor.
“Dünya değişiyor, diyorlar. Musikinin de 
temeli var.Ömeğin ‘BirBahar Akşamı Rast­
ladım Size’. Manası da güzel, müziğin ken­
disi de. tlan-ı aşkını ifade ediyor. Cumhuri­
yet dönemi öncesi bestekârları Dede Efendi, 
Hacı Arif Bey ve Şevki Bey de güzel. Bir se­
ri de onlardan yapacağım iki cilt kadar. 30 ta­
nesi seçilmiş vaziyette. On­
ların notaları hazırlanıyor.
Sadece notalarıyla değil, bu­
labildiğim fotoğraflarla, bi­
yografisiyle yayımlayaca­
ğım. Nerede doğmuş, nasıl 
ölmüş, yattığı yer neresi.”
Yeniler değişik şarkılarya- 
pıyor, ama gençliğin hoşuna 
gidiyorsa yapılsın diyor Rah­
mi Kalaycıoğlu.
“Gençlik bu musikiyi sev­
meye başlasın yeter ki.
Gençlik, ‘Kıl Oldum Abi’ 
demesin ‘Neremi Neremi’ 
demesin, bunlar musiki de­
ğil. Sibel Can çok güzel bir 
hanım. Ama o kadar okuya­
biliyor. Avşarkızı, Hülya Av- 
şar... bunlar işin tiyatrosun- 
dalar. Türk Sanat Müziği 
okudukları için teşekkür 
ederim. Eğer bunları Türk 
Sanat Müziği kabul ediyor­
larsa öbürküsünden iyi.”
Yeni dönem popçuları iyi 
bulmuyor.
“Geçen mecliste konuşu­
yorduk. Dedim, bunların 
hepsi 20 kişi. Yansı vergi ka- 
çınyor. Hepsinin arkalannda 
dosyaları var. Maliye peşle­
rinde. Erkeklerin 10 tanesin­
den 5 tanesi askerden kaçı­
yor. Böyle birkarmaşa. Eski­
den böyle şeyler yoktu. Ter­
temizdiler.”
Rahmi Kalaycıoğlu etki­
lendiği alaturka eserlerin sa­
yısının çok olduğunu söylüyor. “En çok sev­
diğim bestekâr Teoman Alpay. Onun Sa­
manyolu ve Kıskanırım’ ı... birkaç tane daha 
sevdiğim bestesi var. En şahanesi tabi Sela- 
hattin Pınar.”
Pınar ve Kaynak
Selahattin Pınar’ın kendi fasikülü için 
yazdığı önsözü okuyor.
“Rahim Kalaycıoğlu cidden güzel ve ha­
yırlı b irişe girdi. Bir gün gelecek şarkıları­
mız belki de tamamen ortadan kalkacaktı... 
Ezberledim artık. Türk musiki sinin devamı­
nı sanki benim teşebbüsüme bağlayan birya- 
zı. Bu çok enteresan bir şey . Yani size daha 
açık söyleyeyim. Sayın Demirel bana 5 tane 
kâğıt yazacağına böyle, bir tane Selahattin 
Pınaryazsın.”
• Eşi Nuriye Kalaycıoğlu giriyor araya. 6 se­
ne önce tanışmışlar. Rahmi Kalaycıoğlu’nun 
yanına yardımcı olarak girmiş, iki senedir 
evliler.
“Senin lafını da böyle koyacaklar ha!”
“Koysun ya. Sanatçı başka, yönetici baş­
ka.”
Tekrar beğendiği beste ve bestekârlara dö­
nüyor.
“Tabii Sadettin Kaynak en büyükleri, eser 
sayısı en çok olan kişi. Selahattin Pınar da 
dantela gibi işlemiş müziği. Beste sayısı az, 
175 tane. On tanesi güzel olmak şartıyla ye­
ter de artar bile bir bestekâra. Bazıları vardır, 
TRT ’den 300 adet bestesi geçmiş. Ama kim­
se bilmiyor. Şarkıyı tanıyan yok, dinleyen 
yok, çalışan yok. Bir Bahar Akşamı Rastla­
dım Size, Selahattin Pınar’m güzel bir beste­
si. Gültekin Çeki’nin Eski Dostlar’ı var. Kül­
liyat için uğraşırken bu bestekârların hepsi 
hayattaydı. Şimdi 32’si öldü. Kimisi erken 
kimisi geç gitti. Hepsiyle karşılaştım. Her bi­
rinden 2-3 tane hikâye anlatacak olsam, 225 
tane olur.”
Birden geçmişe dönüyor Rahmi Kalaycı- 
oğlu. Selahattin Pınar’ı anlatmaya koyulu­
yor.
“Selahattin Pınar, son derece ciddi, dikkat­
li konuşan biriydi. Çok temiz 
giyinirdi. Kravatı ve gömle­
ği, elbisenin laciverti, yerine 
ve zamanına göre titiz bir üs- 
tattıryani.”
En çok kürdili hicazkar 
eserleri seven Pınar, 6 Şubat 
1960 Cumartesi günü saat 
19.35’te Kadıköy’deki Todo- 
ri lokantasında yemek yerken 
kalp krizi geçirerek vefat et­
miş. Kalaycıoğlu’nun duda­
ğından nameleri dökülüyor 
hicaz makamındaki aksak 
usul “Bir Bahar Akşamı 
Rastladım Size”nin. Son de­
rece akıllı ve musikide büyük 
yeteneği olan bir kişi, diyor 
Sadettin Kaynak için.
“Sadettin Kaynak’la tanış­
tığımızda yatalaktı. Aklı, ka­
fası,her şeyi yerindeydi. Yar­
dımcısı vasıtasıyla kalkıyor 
ve konuşabiliyordu. Külliyat 
fikrini duyunca o da çok duy­
gulandı. Felçli olduğu için 
fazla yazamamış. Önsözü de 
o söyledi ben yazdım. Hasta 
dönemine rastladığım için 3 
kez falan ancak konuşabil­
dik. Atatürk’ün çok sevdiği 
insanlardan biri. Sık sık top­
lantılarda bulunmuş, güzel 
şarkılar bestelemiş, yazmış, 
etmiş.”
İstanbul Taşkasap’lı Sadet­
tin Kaynak’ın bestelerini sı­
ralıyor tek tek. “Doğuyor 
Ömrüme”, “Bahar Bitti Güz 
Bitti”, “Son Ümidimde Bitti” ve güftesi Vec­
di Bingöl’e ait 1932 yılında Beyoğlu’nda 
bestelenmiş muhayyer, düyek usulü “Çile 
BülbülümÇile” .
Teoman Alpay
Samanyolu’nun bestekârı Teoman Al- 
pay’ageliyorsöz.
“Benden 2-3 yaş küçüktü. 1960’larda o da 
Ankara Radyosu’nda şeflik yaptı. Sağlam 
bir adam. Bir ara çok içti. İçmek güzel şey 
esasında ama dereceli içmek lazım. Eğer Te­
oman içmeseydi, bu güzel şarkıları yapa­
mazdı. Selahattin Pınarda içmeseydi bu şar-, 
kılan yapamazdı.”
Nuriye Kalaycıoğlu, Sadettin Kaynak iç­
miyordu, diyor.
“Dini bütün bir insanmış. Yüksekokul me­
zunuydu. Çok kültürlü bir adamdı. O içme­
den de çok güzel şarkılar yapmış.”
Neyse, deyip Teoman Alpay’a dönüyor 
yeniden. Biraz heyecanlı biraz dacoşkuyla 
anlatıyor.
“Benim en sevdiğim bestekârlardan bir ta­
nesi. 22 tane şarkısını koydum külliyata. 20 
tanesi kral şarkı. ‘Nasıl Geçti Habersiz’, ‘At 
Kadehi Elinden’... hep içki üzerine ama sev­
ginin en güzellerini yazdı.”
Eşi tekrar söze giriyor.
“içkiyi kullanmayın fazla. Ne gerek var bu 
kadar içki üzerine konuşmaya.”
“Bir ara içkiye çok alışmıştı. Neyse onu 
düzene soktular. Onu seven çok yakın bir 
dostu, biraz himayesine aldı. Şimdi durumu 
çok iyi, hem çalman şarkılardan aldığı hası­
lat açısından iyi, hem de annesinden kalan o 
arsa çok kıymetli bir arsa, denize çok yakın. 
Ona beş katlı birbina yaptı. Üçünü müteah-
hite verdiyse ikisi ona kaldı. Şimdi rahatla­
dı.”
Yesari Asım Arsoy
Anılar sırasında Yesari Asım Arsoy var.
“Rahmetli 90 yaşına kadar yaşadı. Son de­
rece akıllı, zeki bir insandı .Musiki onun ya­
şam biçimiydi. Musikiyle hep iç içeydi. is­
tasyonda yalnız başına oturup müzik teren­
nüm ederken beste yapardı. Çok değişik, 
kuvvetli, hareketli eserleri var. Bana derdi ki, 
‘Rahmi Bey, sizbaşbakan olmalıymışsınız.’ 
Niye hocam, derdim. ‘Sen çok ciddi, söyle­
diğini virgülünde, saatinde yapan birisin’ 
derdi.”
Şekip Ayhan Özışık: Senede Bir Gün
Teoman Alpay: Samanyolu
Sadettin Kaynak: 
Çile Bülbülüm Çile
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müsteşar yardımcılığı yaptı. Bir yerde bü­
rokrattır. Şu anda Antalya’da, bir ara Antalya 
Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptı. Son de­
rece iyi dostluğumuz olan pek sevdiğim bir 
kişidir. Müsteşar yardımcısıyken gece oldu­
ğunda beni çağırın okurum, demişti. Eski 
Dostlar çok kalıcı bir eser değil mi? Eski 
Dostlar’m notasını tebrik kartına yazdım. 
Antalya’ya yolladım. Hemen bana mektup 
yazdı. Çok gururlandım, dedi.”
Zeki Müren
Alaturka musikisindeki yolculuğumuz 
Zeki MürenTe sürüyor. O ’nun Türk Sanat 
Müziği’ne ne getirip ne götürdüğü çok tartı­
şıldı. Büyük Larousse’ta onun için şunlarya- 
zıyor.
“Yaklaşık 40 yıl boyunca parlak ününü ko­
rumayı başardı. Diksiyona verdiği büyük 
önemle ‘alaturka’cılann çok büyük bölümü­
nü etkiledi. ‘Alaturka’ya, tango şarkılarının 
üslubunu ve sahne disiplinini getirdi.”
Rahmi Kalaycıoğlu Zeki Müren’i şöyle 
anlatıyor:
“Zeki Müren çok .
enteresan, onu etraflı- 
cakonuşabiliriz. Ben I  /Y-fn" _  ***% { 
onu radyoda her haf- 
ta görüyordum. Kül- 
liyat için FerihaTun- 
celi’yle beraber Şiş­
limdeki Müren Apartmanı’na gittik. Apart­
manı vardı. O zamanlar apartman almak ne 
demekti. Herkes 150 liraya ayda çalıştığı za­
man o apartman alıyordu. Feriha, Zeki ve 
ben üçümüz salondaki büyük halının üzeri­
ne oturup bağdaş kurduk. Notaları ve fotoğ­
rafları getirip halıya serdik. Seçiyoruz filan, 
hayat hikâyemi de birkaç gün sonra veririz, 
dedi. İzin için yazıyı yazdırdım. Ondan son­
ra dedim altına bir imza at. Bak, dedi Kalay­
cı oğlu. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Ben im­
za atmadan evvel konserci gelir masanın üs­
tüne parayı koyar, filmci gelir parayı koyar, 
plakçı gelirparayı koyar imzayı ondan sonra 
atarım. Ama size hemen atıyorum. Ben de 
sağolun teşekkür ederim, size de bir yüzde 
20 filan vereceğim, dedim. Yani 1.5 liranın 
yüzde 20’si 30 kuruş. Gerek yok. dedi.
Kimileri onun bazı bestelerini Şükrü Pınar 
yapmıştır, falan filan diyor. Söylenir, bazı 
şeyler olabilir, mühim değil. Mademki birisi 
çıkıp benim demediğine göre onundur.” 
Rahmi Kalaycıoğlu hayıflanıyor. Kısa bir 
süre içinde çıkardığı Milli Musiki dergisi ye­
rine, Zeki Müren mutfakta patlıcan kızartı­
yor, Zeki Müren ayakkabılıkta ayağım siler­
ken diye kitap çıkarsay dım birkaç milyon sa­
tardı, diyor.
“Zeki Müren için bir kitap düşünüyorum 
esasında. Ama ciddi. Yazıldı birkaç tane, 
ama roman gibi yazıyorlar. Bir gün onunla 
beraber sarhoş olan iki adamın anlattıkları 
yazılmaz. Zeki Müren’i Fahrettin Aslan an­
latabilir. Ona para vermiş, kadrosuna almış. 
Beraber çalışmış.
Zeki Müren’in öldüğü günün akşamında 
20 senelik avukatıyım diyen bir adam ‘Zeki 
Müren hiç içki içmezdi’ diyor. Zeki Müren 
program bittiği zaman bir viskiyi yarım saat­
te içerdi. Demek o viskiyi içki saymıyor. 
Böyle yalan dolan hikâyeler anlatılıyor. Ze­
ki Müren’in ağzından iş lafı çıktığı zaman 
mutlaka yapardı. Şimdikiler gibi kıvırmaz- 
dı. Birçok tenkit edilen yönü vardı, ama sö­
zünün eriydi. Kaprisler olmuyor mu, oluyor. 
Mesela Fahrettin Aslan belki sıkıntılarını 
çekmiştir. Kafayı çekerek gelmişse o gün 
belki ters şeyler söylemiştir. İçkisi de belliy­
di. Programda halkın karşısına çıkıncaya ka­
dar masaya çekilir, masanın bir köşesinde 
beklerdi. Zeki Müren’i şimdiden unutturma­
ya çalı şıyorlar. Yeniler çıkıyor, taklitleri çıkı­
yor. Zeki Müren T ürk musikisini en iyi oku­
muş bir insan. Duyarak, insanların sevdiği 
şekilde. Onun için Zeki Müren unutulmaz.” 
Biranısını tazeliyor Rahmi Kolaycıoğlu. 
“Ben Tepebaşı’nda kuliste oturuyorum. 
Zeki Müren de orada okuyor o gece. Emin 
Yeyman, esas gazinocular kralı oydu. Fahret­
tin Aslan da onun yardımcısıydı, yani orta­
ğıydı. Biz Emin Yeyman Ta konuşuyoruz. 
Tabii Zeki Müren her yarım saatte bir sahne­
ye elbise değiştirip çıkıyor. İkinci çıkışı mıy­
dı neydi. Bana baktı. ‘Rahmi Bey, görüyor 
musun halimi, şapır şapır ter damlıyor. Çok 
kolay kazanıyoruz Zannediyorlar’ dedi.” 
Bestesi ve güftesi Zeki M üren’e ait olan 
düyek usulü hüzzam şarkı “Bu Hazan Yine 
Kalbim” çalıyor şimdi. 1956 yılında İstanbul 
Altınbakkal ’da bestelemiş.
Arkasından Şekip Ayhan Özışık’ın yine 
düyek usulü Zirgüleli Hicaz şarkısı “Senede 
BirGün” yankılanıyor. Güftesi de kendisine 
ait olan bu şarkıyı 1965 yılında Ankara’da 
bestelemiş Şekip Ayhan Özışık.
“O bizim çok yakınımız. Abisi, Şekip Ay­
han ve babası Raşit Amca üçü beraber bana 
•gelm işlerdi İstanbul’a. İstanbul Radyo- 
su’nda ut kadrosuna girmesi için çalıştık. 
Cevdet Çağla’ya sordum. Rahmi cim biraz 
zor, güzel çalıyor; ama kadromuz çok dolu, 
dedi. Ankara’ya gönderdik. Ankara’ya gitti­
ği dakikada büyük bir bestekâr oldu. 49 ya­
şında vefat etti. Beyfendi, efendi bir insandı. 
Çok mütevazıydı. İsteseydi o zamanlar her 
yerde her işi tutardı.
Gündoğdu Duran ise Tarih öğretmeniydi. 
Konyalı, Karamanlı. O zaman Konya’nın 
kazasıydı Karaman. Müzik bilgisi çok iyiy­
di.Titizdi,temizdi.”
Neşeli birşarkı çalıyor son olarak. Bestesi 
ve güftesi Zeynettin Maraş’aait. Düyek usu- 
lünihavendbirbeste “İnleyen Nağmeler” . 
İnleyen nağmel er ruh um u sardı 
Bir rüya ki, orda hep şarkı 1ar vardı.
Uçan kuşlar, martılar,
Yeşil, tatlı bir bahar,
Gülen şen sevdalı i a r vardı.-^
İlgilenenler için Rahmi Kalaycıoğlu’nuntele- 
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p» Dr. Bülent Gündem, Milli Musikimiz 
dergisindeki yazısında, Yesari Asım Arsoy 
için şunları söylüyor:
“Dinlediğim plaklardaki sesler arasında 
bir tanesi beni çok büyülerdi. O okuyuş, o 
ses, kulaklarımdan gitmez, tüm benliğimi 
sarardı. Bu üstad ileride hayatımın akışına 
tesir edecek Yesari Asım Arsoy ’du. 1954 ya­
zında, bir akrabası vasıtası ile Erenköy’de ta­
nıştık. Kendi ismini koyduğu “Sahray-ı Ce- 
did Dar-ül İlham Yesari Arsoy’u Yaşatma 
Demeği”nde eserlerini meşk ederken, ruhu 
hep bizlerle beraber oluyor.”
Yesari Asım’ın besteleri arasında “Perişan 
Saçlarım, Aşkımın Ağıdır”, “Al Goncayı Ve­
remedim, Yar Yüksekte” ve “Sahilde, O Hoş 
Buseleri Aldığım Akşam” gibi eserler yer 
alıyor.
Arif Sami Toker
Rahmi Kalaycıoğlu’nun tabiriyle “Zama­
nımızın Dede Efendisi”ne geliyor sıra.
“ 1900’lü yılların Dede Efendisi derler Arif 
Sami Toker’e. Yani şurada araba anza yap­
sın, ondan çıkan sesi burada notaya döker. 
Fakat işte belki de özel yaşamındaki sağlık­
sız hareketler, iki üç defa evlenmesine vesile 
oldu. Anadolu turlarına çıkıp para kazanma 
sevdasına düştü. Tahsili yoktu. Askerdeyken 
gelip şarkı okumak pek caiz değildi. Bu ne­
denle İstanbul Radyosu’nda okuduğu za­
manlarda parayı verebilmek için Coşkuner 
soyadını ekledik adına. Sevdiğimbir insan­
dır. Çok da talebe yetiştirmiştir. Fakat sünnet 
düğünlerine, o düğünlere bu düğünlere para 
kazanmak gayesiyle gitti. Esasında A rif Sa­
mi kendini bir çekseydi başkaları gibi kena­
ra, onunla görüşmek kolay olmazdı. Üç beş 
sekreterden geçtikten sonra anca.”
Mahur şarkısı, nim sofyan usulü “Çek Kü­
reği Güzelim” geliveriyorakla. 1952 yılında 
İstanbul’da bestelemiş.
GültekinÇeki
Ve “Eski Dostlar”. Bestekârı Gültekin Çe­
ki. Yürük semai usulü rast şarkının güftesi 
Hayri Mumcu’yaait.
“Gültekin Çeki, çok beyefendi insanlar­
dan biridir. Spor ve Gençlik Bakanlığı’nda
Gültekin Çeki: Eski Dostlar
Zeynettin M araş: İnleyen Nağmeler
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